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Introdução: o Diabetes Mellitus é uma patologia metabólica resultante de defeitos na 
secreção de insulina, hormônio secretado pelo pâncreas, responsável pelo controle 
glicêmico no sangue. A neuropatia diabética ocorre em resultado a uma doença do 
sistema nervoso, em que há perda da sensibilidade periférica, tátil, térmica e dolorosa 
que quando não tratada pode evoluir para lesões complexas. Objetivo: descrever a 
experiência de acadêmicos de enfermagem no cuidado a um paciente com neuropatia 
periférica. Método: trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As 
atividades descritas ocorreram em uma instituição hospitalar no município de 
Quixeramobim-Ceará no mês de maio de 2018. Resultados: durante a oportunidade 
utilizou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) enquanto 
metodologia de intervenção, buscando analisar as principais necessidades 
apresentadas pelo cliente. Observou-se a presença de neuropatia periférica que 
apresentava como complicação úlcera plantar com presença de exsudado, odor fétido 
bem como tecido necrótico. Prosseguiu-se com realização de curativo e orientações 
acerca da importância do autocuidado. Além disso, podem-se constatar as repercussões 
que tal condição acarretava na vida do cliente uma vez que atividades simples como 
deambulação encontravam-se comprometidas em razão da patologia. Destaca-se que 
a oportunidade propiciou aos envolvidos um momento de grande aprendizado tanto no 
que concerne aos aspectos teóricos e práticos da patologia em questão, e também se 
tornou uma oportunidade de reflexão frente as limitações por vezes vivenciadas por 
indivíduos com referido perfil. Conclusão: assim a atividade realizada foi de suma 
importância no processo de aprendizado dos discentes uma vez que possibilitou a 
vivência prática da análise e intervenção no que concerne a neuropatia periférica e suas 
complicações dentre as quais se destacam as úlceras plantares. 
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